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 by Tothothi Tsudal 
Daily Staf 
ABOVE: Phil Lau, a political science fresh-
man, donates blood Wednesday at the 
Umunhum room 
in the Student Union. "This 







Lau said he has donated at a different orga-
nization 
before. 
LEFT: "Squeezing helps the blood flow," said 
Sonja Depalma, a donor tech at the American 
Red 
Cross.  
UPD organizes holiday 
toy drive for the 
needy  
Annual event serves 




Staff  'Writer 
Around this time of' the year, 
many 
children are excited think-
ing about 
what
 Christmas presents 
they




At the Caine. time, many parents 
may 
-getr,












Since 1991, the 
University Po-
lice Department
 has held an annu-
al 
holiday  toy  drive















children  from 
low-income  
families,








The campus police have set up 
21 
toy  










were  about 50 families  
who  
UPD 
Toy  Fair 
Toys and money 
donations will be 
accepted until Tuesday. 
The 
delivery, pick up 
of 





Claus at the department, 
located
 on the 
ground
 
floor of the Seventh 
Street  garage,












"But now we have about 250 
fiunilies,"  she said, 
Since
 
there are some 
low-in-
come families around
 SJSU, the 
'ampus police 
feel
 they' need to 
lo
 something for those femilies,
 
see TQY FAIR,











By Joe Amaral 
Daily Staff 
Writer
The American Red Cross
 held a blood drive on Thursday in 
the Umunhum room in the Student Union
 to give students a 
chance to donate. 
Sara
 0' Brien, spokeswoman for the 
American 
Red  Cross 
Blood Services, said they "look
 at colleges and highs schools for
 
future  donors." 
Andrea Bhrad, 
a freshman nutritional science major,
 said 
she helped the Red Cross 




organized  the blood drive last year," Bhrad 
said. 
"There is a lot of need for blood," Bhrad said. 
She said she hopes to help our during
 the next blood drive on 
campus.
 
Jose Rosales, a junior Spanish major,
 said he hopes to make a 
difference
 by donating blood. 
"Hopefully, my blood will be able 
to
 help
 someone else," Ro-
sales said.
 "The fact that Ins donating makes me feel good." 
0' Brien said the Red Cross has been doing blood drives 
at
 
San Jose State University since the early '80s. She said they conic 
to the campus 
four to six times a year. 
Shanni Hendler,
 a resident of San Jose, said it is important 
that she donates been:v-1, 
has A -negative blood. 
Hendler
 said A -negative 
blood 
is a rare type of blood. 
"It is important  there are people that need blood," Hendler 
said.
 "I donate every three months."
 
The Red Cross wants to get about 65 donations at each drive, 
0' Brien said. She said they usually 
want around 
75 donations 
because  some blood might not
 be good. 
"We have to set goals," 0' Brien said. "We want to meet and 
exceed 









 the donor's blood. She
 said that a 
donor cannot give blood for 56 clays after the last donation. 











good, they may use it for testing. 
Regina
 




to have a right match of Hood for someone and maybe save a 
life, 
"I know somebody 
out there is 
going to need it," Alexander
 said. 
It takes 
about  five to seven
 minutes to give blood,  
but it takes 
nearly
 
an hour to complete the 
entire  donation process,
 0' Brien said.
 
She said the Red Cross first asks the donor to read information 
about giving blood. Then the donor needs to do a health history 
check 
because  the 
blood
 given
 needs to be safe.
 
At
 the blood is 
drawn from the 
donor,  he  or she has us 
rest for
 15 minutes. 
The Red Cross 




or she recuperates, O'Brien said. 
Karen' Orda, a senior kinesiology
 major, said donating was 
something she
 had wanted to do fin a 
while.  
"Hopefully 
the blood will  
be 
going  to something 
good
 and it 
will
 help somebody out," Orda said. 
The next blood drive will be on Feb. 2,2005,
 from 10 a.m. to 
4 p.m





By Emmanuel .Lopez 
Daily Staff 
Writer 






lecture  on 










Richard Walker,  vice president of the 











investment has had in developing coun-
tries such as 
Brazil,  Russia, 
India  and 
China, 












"Globalitation is our new reality" he 
said.  "Were 
living in it everyday." 
Walker 
said












 at the major 
techno-
logical advances
 from  the last 20 
years, 
they've all conspired to make
 this a 
see 
BUSINESS,








Executive  Editor 
Close to 
30 family members, 
friends, colleagues and 
former stu-
dents gathered on Thurs-
day 
in the dimly lit Spar-
tan Chapel to remember 






tory and teaching. 
Harry Galley, who 
died at 77 years old
 on 
Sept. 25 of congestive 
heart failure while visit-
ing family in British Co 
lumbia, Canada, spent 35 
years lecturing, writing 
and 
mentoring






said that since the historian's 
death 
nearly two months ago, two charac-
teristics  continue 
to resurface.
 
"One is teacher and two 
is time. 
GAILEY 
He was a teacher and he always had 
time for us," Barker said. 
Galley,  who  
specialized  in the 
history of the British Empire in Af-
rica, was 
able
 to find a balance be-





dedicated  to 
scholarship, intellectual 









more than 30 
historical 




given  the 
president's   
scholar
 award during  his 
tenure







 the awards while at 
SJSU, only six people in 
SJSU's
 
near -150 -year existence have re -
see GAILEY,




a nuisance for some, 
convenient
 for others 
By Joe Amaral
 
Daily Staff Writer 
With the
 end of the semester 
looming, 
some  students may have to 
deal with picking new classes for the 
Spring 
semester  and the
 possibility 
of taking early -morning classes if 
others are full. 
"I don't like waking up that early," 
said Elaina  
Martinez, a sophomore
 
interior design major. "Generally, if I 
have a morning class, I tend 
to skip 
it because I'd 
rather sleep in." 
(Iris Tsutsui, a junior major-
ing in kinesiology, said Ise does not
 









just don't like to 
get  
up early in 
the  morning."
 





in the morning and 
early afternoon, 
said 
Kathy  Rott, the director of ac-
ademic planising at San 
Jose
 State 
University: She said the 
"prime  
time" for classes is Monday through 
Thursday from 9 a.m. to  2 p.m.
 
Theresa Cereno, a sophomore 
nursing major, said Iser only option 
was a morning class because every-
thing else was full. 
"hr
 seas the only class I could get 
into," Cereno 
said. 





 that are usual-
ly left are in the 
early  morning, such 
as 
7:30 a.m., or in the 
afternoon  
tiom 3 p.m. to 5 p.m., Rott said. 
Ly Quach, a 
sophomore  business
 
management major, said the early 
classes are actually helpfid. 
"Right now rin 
taking  a 7:30 
class, and





I can get it out of the was. and have 
the rest the
 day to myself,"  Quach 
said. "For some people















could  help 
sni-
see
 EARLY, page 3 
Tag, 







Children who are 
part of the Child 
Development  lab class hide 
as their parents arrive 
to pick them up on 












giving them the 
hands-on  experience of 
working
 





























 for the 
floodgates  to open
 wide. 
Jason Giambi,of




ted he used steroids for three seasons to a grand jury during the 
Bay Area Lab Co -Operative investigation, and now baseball 
will never be the 
smite.
 










 has "tainted  the 
gatne." 
With the San Francisco Chronicle getting ahold of the
 
grand jury testimony, people should be 
ready  for more reports 
like these to begin to 




 ball players 
have  testified 
and I'm sure most of 
them followed 
Giambi's  footsteps, placing 
the  blame on BAL-
CO's Greg Anderson instead of 
facing  perjury charges. 
Eventually, the investigation
 will prove what everyone 
already
 
knows   
that 
San  
Francisco  Giants' slugger Barry 
Bonds, a seven -time Most Valuable Player, owes his home 
run 
records to steroids, not 
talent.
 
Of course it will come out  Anderson is 
Bonds'  personal 
trainer for 
God's  sake. 
And when it 
does,  where will baseball be when it seems 
like 
you have to be on steroids to be good? 
One suggestion could be to ban these 
players from the 
game for life, a la Pete Rose. 
However,  baseball people seem 
to 
have
 a problem with 
that  because
 they don't 
want  another 
player
 to lift himself 
























Both ruin the belief 
that the game is pure. 














not  kid ourselves  
steroids  are drugs, 
and when 
you use them to alter 
your body into 
something it could
 not have become 
without  
them,
 that's drug 
abuse.
 
So, if baseball chooses 
not  to punish these 
drug 
addicts
  although they have punished
 
Daryl Strawberry, who 
has a cocaine problem 
 what do we say to the high 
school outfielder 
who feels he needs an extra something to get 
drafted?  
Well,  we won't have to tell him anything; he already knows 
how to get ahead in the sport 
and  knows that the sport does 
not care. 
So, to all those people who say that what Bonds is doing is 
all right because he is making the game more exciting, what 
MARK 
CORNEJO 
will you say when 












in high school? 
Will you still feel like steroids are good for the game? Like 
they are what makes things interesting?
 
My guess is that those same people still 
may have no problem with steroids ;is 
baseball  
because they'll be living off of the little drug ad-
dict's $125 
million salary. 
The players don't have a problem using ste-




Just look at 
Giambi.
 
During his years as a drug addict with the 
Oakland Athletics, Giambi excelled to such a 
high level that George 
Steinbrenner came call-
ing, bringing
 his millions of Yankee dollars with 
him. 
It is now being reported
 that the New York 
Yankees
 may try to terminate Giambi's contract., 
however, it is 
also




So Giambi used steroids, won 
MVP,  got a huge contract, 
admitted to using 
steroids  to save his own skin and 
won't  be 
punished
 in any way. 
There  are so many things wrong with that chain 
of
 events, 
it's no wonder sports fans say 
baseball








put an end to the 
chain  of events. 
Giambi














held  up 
to the 
standard






banishment for life. 
That's it, end of story, 
Anything less only sends the 
message  to young ballplayers 
that it's acceptable
 to use steroids, 
Not only is it 
'accepted,  but when 
nothing
 happens to a 
player who 
uses steroids, except 
being  signed to a larger 
con-
tract,  baseball is 
promoting  the use of 
steroids. 
The 
way things are going,
 everyone, from the 
Little League 
to the majors, will
 be on steroids and 
making  a lot of money. 
But it will also lead 
to more and more early 
deaths,  just as 
it has in professional wrestling. 
So when your 
son or younger brother 
decides  to go for it all, 
at least they'll have really 
expensive funerals. 







 next semester 

































Sparta Guide is provided
 free of charge to students, faculty and staff members. The deadline for 
entries  is noon 
three working days before 
the desired publication date. Entry forms are available in the Spartan Daily office in ' 
Dwight Bentel Hall, room 209. Entries can also be e -mailed
 to spartandaily@casa.sjsu.edu titled "Sparta Guide." 
Space restrictions may require editing of submissions. Entries are printed
 in the order in which they are received. 
TODAY 
School of Art and Design 
A 
thesis  project will be on display from 8 a.m.
 to 
8 p.m. 
outside the Art building and in Gallery 2. An 
art exhibit
 featuring student galleries will take place 
from 10 a.m. to 4 p.m. in 
the Art building. For more 
information, call the gallery office at 924-4330. 
Falun Dafa Association 
A movie screening for "Sandstorm" will take place
 
from
 noon to 2 p.m. in the Costanoan room in the 
Student Union. It is an independent
 film about the 
persecution  of Falun Gongin China.
 For more 
information, call Abraham Thompson at 
(831) 
331-7847.  
Associated Students Campus 
Recreation  
"XBox 
Open Play" will take place from noon
 to 2 p.m. 
in the
 Event Center Sport Club Lounge. For more
 
information,
 contact Clifton Gold at 924-6266. 
Catholic Campus Ministry 
Daily  Mass will take place at 12:10 
p.m. in the 
Catholic  Campus Ministry Chapel. For more informa-
tion, call Father 





 will take place from 4 p.m. 
to 6 p.m. 
in Spartan
 Complex 4413. For more information,
 call 














lounge. For more 
information, call Father 
Mike Carson at 938-1610. 
MONDAY  







place from 10 a.m.
 to 4 pan. in the Art building.
 For 
more information, call the gallery
 office at 924-4330. 
Catholic Campus Ministry 
Daily Mass 
will take place at 12:10 pan, in the 
Catholic Campus 
Ministry  Chapel. For more 
information, call Father 
Mike  Carson at 938-1610. 
Comparative Religious Studies Program 
"Ramadan 
Roundtable: Reflections on Islamic 
Fasting"  will take place from 12:30 p.m. to 2 p.m. at 
the Engineering building auditorium, room 189. For 
more information, call Chris Jochim at 924-4463.
 
Financial Management Association 
An ethics seminar 
will
 take place from 3 p.m. to 
5 p.m. in the Almaden 
room of the Student Union. 





 group will meet from 3:30 p.m. 
to 





 call 924-5910. 
TUESDAY 
SJSU Staff Artique 
A multicultural craft show will take place 
from
 9 a.m. 
to 4 p.m. on the 
ground,floor of the Student Union.
 
For 







A Hanukkah House Party will take place from 
11 a.m. 
to 2 p.m. at Paseo de Cesar Chavez. For 
more  infor-
mation, call Dylan at (510) 685-8564. 
School of Music 
"The Listening Hour" 
concert
 series with solo and 
chamber
 music will take place from 
12:30 p.m. to 
1:20 p.m.





 students front the string 
studio
 
of Ethan Filner. For 
more information, call the music 
office at 924-4673. 
Phi Alpha
 Theta History Honors Society 
A meeting 
will take place at 3 p.m. in the
 Dudley  , 
Moorhead  Hall history
 office lounge. 
Non -history 
majors
 are welcome. For 








will  take place at 6 
p.m. in the 
Ohlone
 room of the 
Student











about  Microsoft 
software, 
including
 a raffle, will 
take place front
 7 p.m. to 9 
pan.  
in the Art 





















God  has for your







AND WASTED NIGHTS 
Finding
 justification
 for a 
life taken 
for granted 
"You should be 
ashamed
 of yourself," I've heard too often
 
about my life. 
"How can you say that you deserve the life 
that
 I've given 
you?" my mother would say. 
In a way, I have always agreed. 
Too many
 times, I've been accused of being what I now be-
lieve to be true. I'm too sensitive, but I don't care. 
I'm giving, 
but have a greedy heart. I'm promiscuous,
 but I act prudish. I 
am too cocky, but I'm 
insecure.
 I am  mean and I am nice. I give 
people  too much information about myself, but I've never re-
ally said anything. I'm too good for everyone, but I'm not good
 
enough for anyone. 
Every day I 




"There are so many people worse off than 
you," my mother would say. 
"They live not be-
cause they want to, 
but  because they have to." 
And so, I am 
guilt -tripped into living an-
other day  existing, not living. 
I've been told that I 
am
 nothing but trouble. 
I admit  it's true. 
I go through my day-to-day
 life dreading 
the moment 
I sober up. 
I smoke because
 I need too. I drink because 





 Same old story. 
Use
 them and lose them. It's not 
that
 I don't 
care; it's that I don't want to care. 
I'm in over my head
  quicksand. 
'he
 bills have piled up, the collection calls 
have been made, 
everybody expects the world from 
you  and you have nothing 
to give them. 
J 
So many 
times I've wanted to tell someone. 
And each  time 
they've looked at me as though I 
am
 fighting demons that do 
not exist  I've learned 
that if you keep silent, no one cares 
enough to know you suffer. 
Irrroy backward logic, I tell 
myself  I don't need counsel-
ing. 
I don't need a therapist if I'm not crazy.  
I have 
issues, but seeing someone about









I've never been pretty enough, I've never been smart 
enough and I've never 
been
 good enough. 
I wear my 
soul and no one knows. 
They judge without ever knowing the truth. 
It's unfair to ask me to justify my life. I've never asked any-
one to justify 
theirs.  
Each day I live as an empty vessel, falling, stumbling 
through life, wishing I was numb to it all. 
At the end of the night, I drink, knowing that there is 
nothing I can look 
forward to the next day. 
I come home and all I can think about is escaping. 
I wake up frustrated and on the brink of 
tears. I fix 
myself
 breakfast and become dis-
gusted, nauseated with myself.  




 When I'm sober, I 
dross's
 myself with my 
v
  
I work and I work harder. I'll go beyond the 
call of duty  it is the
 only form of commit-
ment that does not terrify me. 
I don't do it b CCRUSC I am looking for praise 
or acceptance. 




purpose  in life. 
Regardless of how egotistical I may appear, 
I have always been told that I will never be 
good enough  not always verbally, but by being overlooked 
and taken for granted. 
It's disheartening to see others get praise for their work 
while you get ignored solely on the basis that "you don't need 
it." 
It's the same reason why
 some writers and columnists 
love letters  
it's an acknowledgment that some people care 
enough to write in about what you published. 
So, to all those who 
have said, "You are an asset to us," or 
even "you 
suck,"  you have saved my life countless times. 
Elizabeth Nguyen is a 
Spartan
 Daily production editor. 
"Misted Days and Wasted
 Nights" will return next semester. 
Letter:  Middle East situation





 of the recent coverage 
of Arafat, Palestinians, and terrorism 
in general, a recent letter to the edi-
tor ("Arafat was considered 
a terrorist 
by many," Nov. 18) misses the forest for 




True, Yasser Arafat was not an icon 
of moral excellence. As president of the 
Palestinian Authority, he made all
 the 
decisions and controlled all the money. 
He 
went too far in trying to appease 
Israel and the United States, so 
much 
so that he often valued the legitimacy 
that 
came  front foreign acceptance more 
than that came 
from his own people's 
acceptance. Nonetheless, Arafat
 was a 
Palestinian
 nationalist and true seeker of 
peace with 
Israel.
 He recognized Israel 
within  
the 1967 
boundaries,  revoked the 
Palestinian
 National Charter and agreed 
to share Jerusalem
 with the Jewish 









opponents of peace with Is-
rael to the point of violating the civil and 
even human 
rights
 of his own people. 
Furthermore,
 Arafat always condemned 
attacks
 against civilians, Israelis and Pal-
estinians alike. To be sure, Arafat was 
not a Mahatma 
Ghandi.  But, most cer-
tainly, he 
was  no more of a terrorist than 
Yitzhak Shamir, Menahem 
Begin (for-
mer Israeli Prime Ministers) and not tile 
least, Arid l Sharon? 
Wasn't Yitzhak Shamir arrested as 
a terrorist and exiled by the British to a 
prison camp in Eritrea? Wasn't 
Mena -
hem Begin branded as a terrorist, after 
blowing up 
the King David Hotel in Je-
rusalem,  with a hundred 
civilians  killed, 
in 1947? And 
Sharon   the "hero" of 
the Sabra and
 Shatilla massacres 
of 
1982? 
Two years ago, 









Parliament, wrote that 
"Aridl 
Sharon has made the
 Star of David look 




 equally uneven. Israel's
 
military  is rated as  at 
least  the fifth 
most
 powerful in the 
world,  possessing 
nuclear
 weapons, F -16s 
and  high -tech 
tanks. Palestinians, 




Until our pundits and the rest 
of us con -
skier ALL the trees
 in this threatened 
forest and 
analyze
 correctly the chro-
nology of 
their tragic 
destruction,  our 




 be disastrously incom-
plete. Like
 many people in the 
world, I 
hope and pray for a new era





 I believe the only 
remaining 
solution is a solitary
 democratic and civil 
state in all of 




 in which 
Jews,  Christians and
 Muslims, can 
live 
together as 
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government  to end
 
their long 
civil  war by the
 end of the 
year, though
 no solution 
to








been  mentioned as 
a 
successor  to Secretary of 
State  Co-






sent his letter of resig-
nation 
on
 Nov. 22, six days
 after the 
Rice appointment, saying he wanted 
to retire with his wife, Sally, to his 
home in St. Louis on Jan. 20 when 
Bush's first 
term ends. The president 
responded with a letter on 
Nov. 27 
accepting his resignation, said U.S. 
spokesman Richard Grenell. 
"Forty-seven 
years ago, I married 
the girl of my 
dreams,
 and, at this 
point in my life, what is most impor-
tant to me is to spend more time with 
her," Danforth wrote. "Because you 
know 
Sally, you know












 from the after-
effects, 
Danforth,
 68, a Republican and 
former




 presidents of 
both  parties 




 to hesitate" 
to





 arrived at 
the United 
Nations  in early









Iraq's  transitional 
government. 
After the 





 over the 
war  
in Iraq,
 the arrival of a 
new U.S. am-
bassador was
 viewed by 
many  diplo-





 he has been 
pressing 
U.N.  Secretary
-General  Kofi 
Annan to 
send more election staffers
 
to 
help with the 
Jan. 30 vote. 
Annan  
recently raised the 
ceiling  on U.N. in-
ternational
 staff allowed
 in the coun-
try from 
35
 to 59, but won't go 
higher 
because of escalating
 violence  to 






 United Nations 
was  con-
sumed by the 
aftermath of the Sept.
 
11,2001 terrorist attacks and the war 
in Iraq, Danforth 
was consumed by 
Sudan, though he spent time on oth-
er African problems and also worked ' 




 when he presided 
over
 the council 
as its 
president,  Dan-
forth organized a council meeting in 
Nairobi  only the fourth outside 
New York since 1952  to pressure 
southern rebels and the Sudanese 
government to end
 their
 war.  
Danforth's 
outgoing personality 
made him personally popular with 
both the 
press and his fellow ambas-








li -Palestinian conflict. 
In early October, he vetoed an 
Arab -backed Security Council reso-
lution condemning an Israeli raid 
in 
Gaza. He called it "lopsided and un-




 rocket attacks. 
Looking back on his U.N. stint, 
Danforth told the president in his 
letter, "It has been an important time 
to be in this position, 
especially as we 
attempt to enlist greater U.N. 
partici-
pation in the future of Iraq, and as we 
advance the 
interest  you have  person-
ally shown in 





continued from page 1 
dents who have other priorities. 
think it's good because some 
people work, some people have fami-
lies,"  Williams said. 
"For those people who are moms, 
they may need to get up that 
early  so 
they can finish their day and still get 
home to take care of their household. 
For people who have other
 things go-
ing on in their social lives, I think it's 
great." 
Mark Northcutt, a graduate stu-
dent studying 
kinesiology, also said 
early classes could help students who 
have  children. 
"People that have kids might want 
to be home for dinner,"
 Northcutt 
said. "They're useful for some people 
 there are some people that are ear-
ly risers. I don't mind early morning 
classes at all." 
Since enrollment has increased, 
more evening classes 
have been of-
fered, Rott said. She said since there 
are snore graduate students attending. 
the university, there are more students 
who like to take evening classes be-
cause they have other priorities dur-
ing the day. 
Rott said the majority of the 
eve-
ning  classes start at 6 p.m. 
Marlon 
Charles,  a junior industrial 
technology major, said some students 
are capable of taking early classes. 
"Some people can attend 
it,  some 
people will 
attend  it," Charles said. 
"For me it's a little too early." 
Anthony Basuil, a senior majoring 
in television, radio and film,
 said early 
classes cause a lot
 of problems. 
"I 
commute,
 can't find parking, 
(am) always late," Basuil said. He 
said  
he drives 30 minutes to 
school  and 
has to wake up 




hate  them," Basuil said. 
BUSINESS  
I 






 have to adapt or 
face elimination from the 
global 
marketplace,
 Walker said. 
"It's  like flying a jumbo jet at 
1,000 feet," Walker said. "The slight-
est disturbance would be 
costly."  
In 1985, Asia accounted for only 
1 percent of semiconductor
 produc-
tion in the world, 
Walker  said. 























"Second is, how 
can 
(business-
es) capitalize on growth
 in 
emerging markets?" 
Walker also said it was criti-
cal for businesses to form alliances 
with local academic institutions. 
"These
 partnerships give the coun-




workers and to further sr -
search and development," Walker said. 
China, in particular, shows re-
markable  promise, Walker said. 
"We've 
been able to establish 
partnerships with several universi-






investment annually, he 
said, which is the result of the gov-




"It's like flying a 






Walker said domestic coopera-
tion 
continues  to lag behind the 
rest of the 
industrialized
 world. 
"Some of our major attempts to 
collaborate with institutions in the 
U.S. have 
Ellen through," he said. 
"There's too much 
emphasis  on the 






tions  has produced 
unfortunate 
consequences,
 Walker said. 
"This  argument
 forces us to move 













having  to 
compete for jobs 
with the rest of 
the 
world. 





it," said Tai -Ran 
Hsu, professor of 
mechanical and aerospace engi-
neering. "I'm concerned with what 
we, as faculty; can do to help our 
students fit into 
this changing en-
vironment." 
Hsu said the new global busi-
ness
 climate







"In the past, there were manu-
facturing jobs being lost," Hsu said. 
"Now it's more white-collar jobs." 
Hsu said the lecture was a huge 
wake-up call. 
"I think the department's going 
to take a long, overdue look at our 
curriculum,"
 he said. "We need to 
find 
away
 to help students get jobs 




 in ?  Army Air Force during World War H 
continued 
fi-om  page 1 
ceived both of them, Walsh
 said. 
The




 Jonathan Roth 
after several 
former
 students of Gailey 
said 
they had not been 
able  to attend 
the October memorial 
service held by 
Galley's family. 
"It's nice to see 









attended  the 
service with three of* 
their  five chil-
dren, Karen, 
Jennifer  and Nancy. Kar-
en Barker, 
who  received a degree in 
in-
dustrial design at SJSU, said 
that each 
of the children attended SJSU 
at
 some 
point in their 





chair and professor George Vasquez 
thanked the crowd for 
coming  to the 
service to honor such
 a passionate and 
dedicated academic and friend, 
Afterward,
 colleagues and former 












turer Eric Narveson 
said that Galley 
inspired him
 to pursue his interest
 in 
history.  
"He was a consummate
 lec-




er shared this thought, adding that 
whenever she would ask her grand-
father
 for a date in history, she would 
end up with
 a 15 -minute lecture. 
"I would just call for the date,"
 she 
said.  
Besides his profound knowledge in 
history,
 Galley
 was a "common-sense" 
man. 
"Harry served me as a mentor, as 
a friend. He always gave great advice 
and didn't sugarcoat it," Roth said. 
Roth, who specializes in military 
history, said that Galley was a rare in-
dividual who was able to 
combine
 the 
ability to be a 
scholar, great teacher 
and use common sense. 
In addition, Roth explained how 
Galley, who served with the 
Army  
Air Force
 in World War II, supported 
many 
veterans. 
"One thing that he gave to a lot 
of
 
veterans was that he 




 that Galley 
helped 
many veterans restore their honor and 
dignity, 
Bruce 
Reynolds,  a history profes-
sor at SJSU, echoed Roth's sentiments, 
adding that he also admired Galley 
Become an 
Emergency 
Medical  Technician 
During







College  Call (408)
 
977.0723  
because he was 
a scholar who often 
created his own opportunities. 
"No matter what 
type of seminar 
or talk, Harry always had one or two 
to -the -point questions. He was not 
the type of person to be a bystander," 
Reynolds  said. 
He also said another characteris-
tic he admired about Galley was his 
commitment to SJSU. 
"I remember his dedication to the 
school and his productivity Even al-
ter retiring, lie did 
not  slow 
clown,"
 
Reynolds said, adding that whenever 
Ire
 would see Galley after he retired, 
he would ask him where 
he'd been 
traveling  and what project he was 
working on. 






"He's  been gone for two months, 
and there's a hole, But he is 
here   
in his work, in his writings 
-- he is 






Adam  Heyman / Daily Staff 
Two students  walk across the driveway of the receiving dock of the 
Engineering building on Thursday. 
TOY FAIR I UPD has 
collected  gifts for 
700 
children 
continuedfrom page I 
Kotowski said. 
When Sgt. Jenny Pak delivers the 
presents to low-income families, she 














families are in," Pak said. 
"Sometitues  when we deliver, we 










The campus police receive 
the 
lose -income fitinily list from local el-
ementary schools, such as Lowell El-
ementary  
school,
 said Rosie Alvarez,
 a 
lobby 







 to the UPD 
office
 to sign up on 
the list to 
receive  the presents. 
"It's word of mouth," Alvarez said. 
Some 
people, who received









In addition to toys, the campus
 po-
lice help to serve food to low-income 
Cunilies and 
frameless  shelters. 










too many toys for 
only one gender, campus police use do-
nation  
money to buy  more 
toys  for the 
other gender, Pak said. 
Usually, some fraternities 
and  so-
rorities  collect toys to donate to cam-
pus police, Kotowski said. 
Currently, campus police have col-
lected gifts for 
at
 least 700 children, 
but
 
the number of gifts 





date of Dec. 
11, 






infants to12-year-olds, theretbre cam-
pus 


















 are preferred, 
"because  every-
body's 
concept  of 'like new' is differ-
ent," Kotowski said.
 
Campus police check .the.gifts from
 
donors before they wrap them, so po-
tential 
donors  don't 
need
 to 
wrap  the 
gifts 
when
 they donate, Pak said. 
On the day of the Christmas pres-
ents' delivery, two members of UPD 
dress up as Santa Claus. One Santa 
Claus will deliver 
presents,
 while the 
other Santa Claus stays at the UPD 
office for children
 who will 
pick up the 
presents, Pak 
said.  
When people from I.IPD deliver 
the gift to the some apartment com-
plexes,
 some children, who didn't sign 
up for gifts, often request to get pres-
ents, Pak 
said.  
"Usually, we have extra toys that we 
"For 
some  people, it 
is just a $10 toy.
 For 
those children and 
families who
 received 









take With US to hand out to 
those  kids," 
she  
said.  
Children who come to the UPD of-
fice will have a chance
 to rake a picture 
with Santa 
Claus,  Pak said. 











However, taking a pictute with a 
.UPD Santa Claus  
is 
free, Alvarezsaid, 
Because many people 
contribute  
with donations 
and  their time, the 




Pak  said. 












Kotowski  said. 






the holiday toy 
drive, Pak said. 
Facilities  Development and Opera-






 allow UPD employ-
ees and 
volunteers
 to use the company's
 
warehouse  and Spartan
 Catering helps 
provide




Pak  said. 
Usually,
 students from some frater-
nities,
 sororities and the 
residence halls 
are  great helpers. Kotowski 
said.  
Pak said









 want to celebrate 
Christmas,  
they need
 to spend money on 
rent . 
hither
 than children's 
Christmas  pres-
ents, 





 and toys for 
children,  they are 
able to have a nicer 
holiday,  she 
said, . 
'Liza Rios, 
a payroll coordinator 
for  
campus police, said she 
donates  some 
toys every year, but this year, 
she's 
helping  the










toys, she never thought about
 how 
much effort is 
put  into the drive, . 




a lot of work and need," she 
said. 
"For some people, it is 
just a $10 
toy," Pak 
said. "For those children and 
flunilies who received
 help, it could be 
a lifetime 
memory."  
When  Alvarez was a little girl, she 
used  to receive toys 
from  some
 other 
organizations, she said. 
"Now
 nn able to give back," Alva-
rez said. "That's 
my
 whole goal to give 
back to people who 
can't."  
There may be some people 
who  












 holidays, Rios said. . 





great impact for some 
kids,"
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Bess! Daily Staff 
Members of the Community Homeless Alliance Ministry and 
Communication Workers of America rally around the San Jose 
Silicon Valley Chamber of Commerce on First and San Carlos streets 
on Oct. 26. Protesters want voters' support to pass Proposition 72. 
This 
proposition will require 
large-  and medium-sized  employers to 
offer health insurance and provide health care coverage for more 
Californians.
 
On Wednesday, four weeks after the election, the California 
secretary of state's office confirmed the proposition's defeat by 
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Don I loekwater / Daily Staff 
Daniela Stevens' Public Speaking class spends Sept. 2 practicing their mini
-speeches in front of the Dr. Martin Luther King Jr. Joint Library. Stevens 
said the mostly freshman class utilize these mini -speeches while out in the public to help overcome the fear of public speaking. 
By Karin Higgins 
Daily Photo Editor 
As 2004 comes to a close, the Spartan Daily photo department 
offers a visual look back at some of the more memorable imag-
es made during the Fall semester. Unprecedented changes at the 
highest levels 
of
 the administration and uncertainty  surrounding 
the status of Spartan football provided a backdrop for events on 
campus. Nevertheless, the pace of life at San Jose State Univer-





 Brittingham / Daily Staff 
Lana
 Anderson, a dog trainer
 for Busy Bee Productions,
 
throws a Frisbee for 
Slider,




 the Park on 
William
 and 16th 
streets











 / Daily Staff
 
Underwater




tournament  on Sept. 26. 
Players  must 
handle 3 -pound
 pucks with sticks that are about a foot long. 
Jason 





by Boise State 
University






 for 114 yards in 
the 
Spartans  
56-49 loss to the nationally









































8 p.m. on 
Saturday




range  from 
$39.50
 to 











































 Tolcher at 8 
p.m. on 
Wednesday
 at The 
Fillmore.  
Tickets
 are $25 and 
are 
available  by 
calling  
Ticketmaster
 at 998-TIXS. 
Los Lobos





Modeliste at 9 p.m.
 on Dec. 10 
and  11 at The 
Fillmore.  









 will perform with 
Killswitch Engage, 
Mastodon  
and 8:nm Overdose 
at 7 p.m. 
on Dec. 14 at The 
Warfield.  
Tickets 





 at 998-TIXS. 
Tom Jones will perform
 at 8 
p.m. on Dec. 15 and 16 and 9 
p.m. on Dec, 17 
and  18 at The 
Fillmore. Tickets are $55
 and 





Mas/Never  Again, an 
exhibit 
featuring  art that 
reflects Argentina's "dirty war" 
from 1976-83, will continue 
its 







Wanda Sykes will perform "The 
Cotton T-shirt Tour" at 8 p.m.
 
on Saturday
 at The Warfield. 
Tickets arc 
















7 p.m. and 




 7 p.m. on 
Dec.
 12 at the 
Improv.
 Tickets 
range  from 
$18 
to $22. For more 
information,  call 
280-7475.  
Film 
Spike and Mike's Sick 
and  
Twisted
 Festival of 
Animation,  a film 
festival 
featuring















Friday to Jan. 













 16 to Dec. 26 at 
the Center for 
the Performing 
Arts. Tickets range
 from $22 
to 
$68,























library  are re-
touched  by 
modern 
audio  mix-












standard  works such
 as Rod 
Stewart's  "Do
 Ya Think Pm 
Sexy"




ceives an injection of electronic 
beats.
 
The trait of 
this  collection is 
the ability of the 
remix artists to 
stay 
true to the original











Voices  and musical tracks of 
the 






shirts  can 
appreciate
 the loose 
and bumping beats
 
provided by this 
paramount 
of 
feel -good songs" 
scured by the remixers, who add 






ering that there are 14 tracks 
in the collection that are re-
mixed by 14 different teams of 
remixers. 
For an upbeat and funky 
tune, try ?Express Yourself 
(Mocean  Worker Remix)" by 
Charles Wright & The Watts 
103rd Street Rhythm Band re-
mixed by Mocean 
Worker. 
Even the stuffiest of shirts 
can appreciate the loose and 
bumping beats
 provided by this 
paramount  of feel -good songs. 
The remix artists were also 
able to  keep the sentimental-
ity and moody 














featured  on some 
light -rock stations, is 
"Summer
 
Breeze (Tsuper Tsunami Mix)," 
originally by Seals
 &Croft and 
remixed by Philip Steir and Ra-
min Sakurai. 
This mix of the
 song recap-
tures the moody and
 sentimen-
tal
 feel of the original Seals & 
Croft version while retaining 
the 
romantic  feel of summers 
gone by. 
Overall, the disc is a 
fitting 
compilation 
for fans of eke-












 Warner Bros. 
Records  
RunningTime: 64 min.,
 34 sec. 
Robert Meggers
 / Daily Staff 
The Giggling Marlin is an intoxicating 
combination of Bacardi rum, crème de 
banana and orange juice with a floater 
of Meyers 
dark  rum on the rocks ac-
cording to 




Daily Staff Writer 
A 
nice  






















 at Tres 
Grin-
gos,
 said the most appealing
 aspect about the 
Giggling I\ 
!Aril  is the 
alcoholic
 rush.  
The 














































 each drink more 
addicting. 
D 







 is 57 for 
a 
cup 






one  is in the mood for a 
swirling 
paradise' haze, the next drink is only 
Sl 
a cup 



















 Mexico called the 
Giggling Mar-
lin. She said the restaurant lets people hang 
upside down 
by their legs 













does  not let  people hang 
upside  down, but the Marlin would 
certainly  
make the drinker feel











mighty tropical taste. 
' 
The  




common  cold, 
if clears 
up the stuffiness to 
give a 












good gift to 
get someone. 
The Marlin
 will give the 
drinker'
 a feel of a 
good island 
vacation in a matter of minutes. 
So have
 a happy  
















Like most ethnic 
minority groups 
in the United States, the 
experiences  
of Japanese American immigrants re-
veal a continuous struggle 
with  
politi-
cal, economical and 
social  adversity. 
Most 
Japanese immigrants cross 
the 
Pacific  with hopes to broaden
 
their 
horizons  and reach their 
goals  in 
America, 
the land of oppornmity.
 
But 
before long, reality kicks in ifir 
many 
immigrants
 as they wrangle %vith 
economic 






other  things. 
V. 
hi.
 Shitnazu, a lecturer in 
the  
foreign 
language department at 
San 
Jose State 




 Japanese immigrants are like-
ly to differ, depending on where in the 
United 
States they reside. 
'Corning
 from Japan and living in a 
large city', like San Jose or San Francis-
co, might be quite different from living 
in a small town or some city inside the 
United States," Shimazu said. 
"But even if you live in California 
and you go to the 
countryside, 
you  will 
see some anti -foreigner attitudes by 
many domestic people." 
Shimazu said for Japanese Ameri-
can immigrants to thrive in life in the 
United States, they need to secure 
some basic things. 
"The 
best
 thing to survive in this 
country is to Ilitee three P's and one H. 
Three P's stands for permanent resi-
dent, Ph.D. and property," said Sh im a-
zu, adding that 1-1 stands for health. 
"11 )011 have those three P's but fill 
you're not healthy, yon cannot survive 
in this country," he said. 
Also, property earns the holder re-
spect from the government, while An 
advanced higher education degree en-
sures  monetary survival, Shimazu said. 
According to the 2003 American 
Community  Survey by the U.S. Cen-
sus Bureau, California's total popula-
tion consists of 
34,650,690
 
people,  out 
of which 306,383 or about 0.9 percent, 
are Japanese. 
In 





use in San Jose, run of 




Mayuko Ueda, a graduate student 
studying human factors, came to Cali-
fornia in 2000 and said Japan and the 
United States are quite different, 
"Everybody is doing their own 





Mayuko Ueda, an international graduate student from Japan majoring in human factors spends a Saturday 







er, and if you 
do
 
something  it little 
bit 
weird,  










from the experiences of 
other












don't  feel too much seg-
regated,"  tide said.
 
"But all ma 








ts,yr  I'1 kite It 
lune 









 otlit"1 Japanese 





























open-minded  toward 
Asians  because many already 
live in 
the 
Bay  Area. 
"I 






here  than in 
other  states," 
Yonekawa said,


















lite: ex, ept 
that
 she has 
more
 








America is so 





clIttire  it she Wants 
to.
 
Nonetheles,,, she misses 
parts  
i'thee  
culture,  such as the mod and the latest 
technological  gadgets. 
"Eyery rinse
 I g,, back,
 
there are al 
wAyS
 new 











































ing a credit histiny. 
On the other
 hand. ITeda said 
she found some dungs NS be Castel 








"Oyer here, we 
don't have to 
he 
so 











 own pare; she 
said.
 




ics maim, said she 
Cattle to SJSU
 as 
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 her  biggest sttristlse 
ing 
tr, CalitintiLi  
was  





 and I 
was so 
surprasedl, 














-- I like that very 
much."
 







style of people in California. 
'I had
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PAGE 6 SPARTAN DAILY 
NEWS 
Bush taps ex -NYC police 
commissioner for Cabinet 
Shaminder Dulai / Daily Staff 
Andre Pham, a sophomore occupational therapy major, 
watches  Joe Garcia, a freshman engineering 
major, break dance on Thursday 
outside  the university entrance to the Dr. Martin Luther King Jr. Joint 
Library. "I used to do other dances, but I saw (people at) raves and stuff and I just started copying 
them," said Pham. "It looked better." Pham was watching and mimicking Garcia in an effort to 
expand his break dancing repertoire. 
Cities at high risk of terror 
attack
 get to share $854 million 
Associated 
Press  
WASHINGTON  Fifty cities 
will share
 a fresh infusion of snore 
than $850 
million
 under a Home-
land Security program for places at 




 of funding, 
nearly a quarter of the total, will 
be directed toward New York City, 
which 
has complained, including at 
the Republican National Conven-
tion, that it has been shortchanged in 
the distribution of such money. 
The list of 
50
 recipient cit-
ies which are to share
 some $854.6 
million was being announced late 
Thursday by the Homeland Security 
Department.  
A copy obtained by The Associ-
ated Press shows New York City due 
to receive $207 million, followed by 
the Washington area with 577.5 mil-




with  545 million. All 
the dollar figures are for the 2005 fis-
cal year.
 
Under a new addition 
to the pro-
gram, the $850 million will include a 
total of
 
$25 million for nonprofits in 
certain cities. 
The dramatic boost






550  million 
in the last installment of such hinds 








 terror worries in 
heavily populated areas. 
The commission investigating the 
Sept. 11 attacks had urged the gov-
ernment to rethink the way it distrib-
utes funding for local authorities
 try-
ing to prevent terrorism, singling out 
New York as a city in 
need  of much 
more help. 




 Sen. Hillary Rodham Clinton, 
D-N.Y., said the increase "is a criti-
cal and urgently needed step toward 








 marked the 
first time Fort Worth, Texas,
 has tip-
peared  on the list. 
It
 is in line for 
some 55.4 million. 
Sen.
 John Cornyn, R -Texas,
 said 
that 
with the extra money coming 
to 
Fort Worth, his 
state  would see an 
increase of about 25 












Richmond,  Va., 
and Albany, N.Y., 




in the last 
cycle,  were left 















plight  and 
the fact 
that New 
York  has been 
treated un-
fairly  in the 
past," said 




 and A 












 kinds are 
to








 ,as  
them on to 
die mu-
nicipalities.  















with the killing of two 
sharks  and 
a ray pleaded guilty 
to
 conspiracy 







 dropped a second 
charge of burglary against the 14 -
year -old boy, said Deputy District 
Attorney Sheila Callaghan, head 
of
 the Long Beach juvenile office. 
Authorities said the boy was 
at the Aquarium of the Pacific in 
Long Beach only 
once
 and was 
arrested before any animals were 
killed On the second night, Nov. 8. 
The plea
 was not part of a plea 
agreement, according
 to Jane Ro-
bison, a spokeswoman
 for the Los 
Angeles district 
attorney's  office. 
The youth 
remains  in custody 
and are scheduled 
to be sentenced 
Dec, 8, He could be 
sentenced
 to 




 13 -year -olds charged in 
the animals' deaths are scheduled 




charged  with two 
counts of commercial
 burglary, 
four counts of animal
 cruelty, 
two counts
 of vandalism 
and  two 
counts of 







the  teths 
thOld  filet tip to 
nine' 
years  in detention if 
convicted, 
Authorities 






Lagoon  exhibit 







shark  from a 
touch pool, 
slammed her 




dragged  the 


















































of Homeland Security, senior adminis-
tration  officials said Thursday: 
Kerik, 49, who spent four -and -a -
half months in Iraq last year to rebuild 
a police
 force, would take over a de-




to keep Americans  safe from the 
threat of terrorist attacks. He would
 re-
place Tom Ridge, the first head of the 
department, who 
announced  his resig-
nation 
Tuesday. 
The announcement of Kerik's ap-
pointment is expected Friday. 
Also 
on
 Thursday, Bush nominated 
Mike 0. Johanns, a two -term Repub-
lican governor of Nebraska, as secre-
tary of Agriculture. If confirmed by 
the Senate, 
Johanns,
 54, would succeed 
Ann M. 
Veneman,
 a Californian. 
Bush first met Johanns, the son of 
a dairy farmer, while governor of Tex-
as. Johanns, a onetime 
Democrat  and 
a former mayor 
of Lincoln, Neb., was 
elected to his current post in 1998 and 
re-elected in 2002. 
In addition, the U.S. ambassador to 
the United Nations, John C. Danforth,
 
announced
 Thursday that he had 
sub-
mitted his resignation last month. A 
former Republican senator from Mis-
souri, Danforth had served at the Unit-
ed 
Nations  only since the end of June. 
In Isis Nov. 22 letter to 
Bush,  Dan-
forth, 68, cited his desire to return to 
private life but said he would remain 
available for short-term assignments. 
Before taking the U.N. post, he had 
served as Bush's special representative 
for peace in Sudan. 
Since Bush's re-election a month 
ago,
 seven out of Isis 15 Cabinet sec-
retaries  of the 
departments of State, 
Justice, Energy, 
Commerce,  Agricul-
ture, Education and 
Homeland
 Secu-
rity  have announced that they were 
leaving the administration. The White 
House has already announced replace-
ments for five 
of
 those positions. 
More  departures are 
expected
 in the 
corning 








er in his youth  he 
dropped out of 
high

















If confirmed by the Senate, he 
would face the challenge of trying to 
defend against the possibility of anoth-
er terrorist attack while trying to finish 
the job of putting together the 
sprawl-
ing department, whose 180,000 em-
ployees
 were assembled from 22 agen-
cies with vastly different missions. 
Supporters of Kerik who watched 
him lead the New 
York Police Depart-
ment through the tragedy 
of
 the at-
tacks on the World Trade Center said 




always been a very strong 
leader," said Patrick). Lynch, 
president 
of the New York City Patrolmen's Be-
nevolent  Association, the police union. 
"He 
understands  security needs, espe-
cially in response to 
terrorism."  
Sen.
 Charles E. Schumer,
 D-N.Y., 
said
 in a statement that Kerik 
"knows  
the great
 needs and challenges this 
country faces in homeland 
security."  
"He has a strong 
law enforcement 
background and I believe will do an ex-
cellent
 job in fighting for the resources 
and focus that 
homeland  security needs 
and deserves in our post
-9/11  world," 
Schumer added. 
Administration officials said that 
Kerik's 
success
 in leading the police de-
partment 
during  the city's most diffi-
cult
 weeks proves his qualifications to 
head Homeland Security. 
"If you 
can  run the New York City 
police 
department, you know how 
to
 
do things," said one 
senior
 adminis-
tration official, who did not want to 
be 
identified before an official announce-
ment. 
Kerik was police 
chief under Mayor 
Rudolph W. Giuliani,
 and now works 
closely with his former boss at Giuliani 
Partners,  a strategic consulting firm 
in 
New York. 
Some  administration offi-
cials said a Kerik 
nomination  would re -
fleet 






ministration  official said. 
Other contenders for the post  
such as Asa Hutchinson, the depart-
ment's under secretary for border and 
transportation 
security   have more 
experience with the Washington bu-
reaucracy
 and with Congress, quali-
fications many observers said would 
be necessary to manage the depart-




But Kerik has shown he 
has one of 
the 
most  important qualifications for a 
Cabinet position in the Bush adminis-
tration: loyalty to the president. 
At the Republican National Con-
vention this summer, Kerik praised 
Bush's leadership during and after the 
Sept. 11 
crisis,  saying, "We live in a 
much safer world 
as a result of this 
president's strong leadership." 
When Kerik returned from Iraq last 
year, Bush thanked him for showing up 
"at times of chaos and 
confusion."  
"Because of his leadership, his 
knowledge and his experience, he  was 
able to stand up a police force in Bagh-
dad in a very quick period of time," 
Bush 
said.  
The training programs 
Kerik 
launched increased the police force 
from about 30,000 when he arrived to 
more than 80,000 in late 2003, but his 
successors cut 
the  force back to about 
46,000 this year by weeding out cor-
rupt and ill -trained officers. After Ker-
ik left, other officials concluded that 
the short-term training was not work-
ing well and
 revamped the program. 
After his return, Kerik 
was a booster 
for the achninistration's efforts in Iraq. 
"We are not losing this battle. We 




In October 2003, 
during a ceremo-
ny at the White House 
welcoming
 him 
back from Iraq, Kerik tried to deflate 
the 
criticisms
 about how long it was 
taking to 
bring  peace to Iraq. 
"It takes awhile. You
 only have 24 
hours in a day. But they have made 
tre-
mendous progress," he said. 
Bush said: 


































 projects being done in 
the  United 
States




















found in the private
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generation of X -planes,
 whatever the 
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site at AIRFORCE.COM  or call 
us
 at 

















































































































Steaphen  Fick, 
founder  of the 
Davenriche  
European 
Martial  Arts 
School,






on these four elements, 
and there




dancing and a 





 not normally realize. 
You
 work in tandem 
with  a partner," Fick 
said.
 
You have to 
adjust your pattern to 
move  








also what's around 
you."  
Brian 
Stewart,  a sophomore political sci-




class  on campus and has also been tak-
ing sword -fighting lessons from 
Fick for more 
than a year-and -a -half. 
"At the end of every (sword fighting) les-
son, we talk about what we learned that eve-
ning," he said. "When I started taking danc-
ing, I would relate that whenever we talked 
about what we learned (in the dancing class). 
found out they're more similar than they are 
different."
 
In both sword fighting and dancing, every-
thing happens in beats, Fick said. 
"The difference between sword fighting 
and 
dancing  is in sword fighting, you want to 
change the time," he said. 
In sword fighting, the most common action 
is to match a time, and this causes the action to 
go back and forth between attacking and de -
The SPARTAN DAILY 
makes no claim for products or 
services advertised below nor 
Is there any guarantee implied. 
The classified
 columns of the 
Spartan Daily consist of paid 
advertising and offerings are 
not approved or verified by the 
newspaper 
EMPLOYMENT 
DELI HELP: $10/HR. M -F. 
10am to 2.30pm. Apply: 152 N 
3rd Street 
DRIVERS: SCHOOL BUS -




 Must be 
capable of driving all 
types of 
District transportation vehicles. 
Must submit copy of valid 
CA Dr. Lit. & CA School Bus 
Driver's Cert. W/Application. Call 
Barbara  In Human Resources, 
6578 Santa  Teresa Blvd, San 
Jose, CA 95119. 14081227-8300  





program,  Indoor pool. 
Experience with children
 a 
must. Teaching experience not 
required. AM/PM/WE shifts 
available. Email 




help needed for small exclusive 
shop & kennel. P/T, Tues-Sat. 
Must be reliable, honest, able 
to do physical work.  Prefer exp 
working w/ 
dogs,  but will train. 
Great
 oppty for dog lover. Can 




CATAPULT LEARNING IS HIRINGt 
Join one of the leading 
educa-
tion 
companies  In the world 
& help San 









Tutor small groups of elemen-
tary & middle school students 
using 
scripted  lessons & 
Catapult Learning
 materials. 
Will assess students & analyze 
students'
 work. Will communi-
cate with 
parents




 Will assist with 
program  




WHAT ELSE do I 
NEED  to KNOW? 
Teaching
 certificate or 
work  
toward a 
state  credential 
is pre-






 a must. Ability
 to teach 
English Language Learners 
and/or fluency In 
Spanish  Is 
preferred.  High 
energy
 level & 
flexibility 
needed.  Belief 
that  all 
kids  can learn
 & positive out-
look are essential. 
This 
Is
 an after school 
pro-





















these columns may 
refer  the 




Classified  readers should be 
reminded that, when 
making  
these further contacts, they 
should require complete him, 
matIon 
before  sending money 








Investigate all firms offering 
employment
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 This rata apogee 
to 
plate party 
ads  only, 
nod
 
ISCOURt  for 
other
 
or businesses. Pas num
 be_gml in person In RR&
 
Learn team to 3. SIUDOff ID REQUIRED  
Clearly
 Print 
Your Ad Here 
fk°  3 -Line 
Minimum  
A line is 30 spaces, including 
letters, numbers, punctuation 
and spaces between words. 
fending  moves, 
Fick
 said. 
"Until you recognize the time, you're going 
to follow it," he said. 
"As  soon as you're able to 
recognize 
the 





once one person in a 
sword  
fight
 is able to alter 
the timing, he 












ing major who is also 
enrolled  in the 
interme-
diate 
Latin dance class, said 
timing is what 
gives  one structure
 in dancing. 
"It's your guideline 
to
 dancing," Toale said. 
"Timing
 is the beat." 
Ronaldo 
Guiang, the assistant 
instructor  for 
the intermediate Latin
 dance class, said timing
 
is one of 
the major 
aspects
 of dancing. 
"You 




 but if your timing is off, you'll 
look like
 crap," he 
said.  
Fick 
said it is not only 
important
 to be 
aware of one's 
partner's  timing in sword 
fight-
ing, but also physical 
attributions, such as 
height
 and length  of arms and legs
 as well as 
the outside 
environment. 
"(When dancing) you need to know where 
your partner is, because 
if you spin around and 
thunk 
your head into their hand, it kinds 
de-
feats the whole 
purpose and it doesn't look as 
pretty anymore," Fisk 
said. 
Stewart said he is well 
aware  of how impor-
tant it is 
to be conscious of your partner's loca-
tion and 
extremities  when dancing. 
He said he was dancing
 with a girl once and 
told
 her his life's motto  
"If  you ain't risking 
bodily injury, 
you ain't having fun." 
'She was 
like,  'You're dancing right 
now,  
you're not risking bodily 
injury,' right before 
she 
elbowed
 me in the face," Stewart
 said. 
EARN
 EXTRA INCOME SSW 
FT/PT. No experience 
neces-
sary.
 Flexible Around Schedule 
1-800-896-0720 
WORK STUDY: TUTORS 
NEEDED Grades 6-9 in Local 
Schools. All Subjts. 8am-3pm 
Days 





for Student. $20-$25/hr. Find 
out how you can also receive 





or call 408-971-4760 
TEACHER: PRIMARY PLUS 
seeking
 PT afterschool 
teach-
ers working with students ages 
4-14. Hours are 2:30-6:00pm 
M -F. Also seeking substitute 
teachers which offer flexible 
schedules. Exp. a  must. Call 
Cathy 244-1968 x0X16 or fax 
resume to 248-7433 
PROGRAM COUNSELOR I 
Counselors for after-school 





Bilingual  a plus. 10-15hrhek. 510/hr. 
Visit www.girlscoutsofscc.org 
for
 into, Send cover letter & rest 





Ave., San Jose, CA 95128 or FAX 








ENJOY  working with kids? 
Join the team at Small
 World 
Schools, get great experience 
WORKING WITH CHILDREN 
AGES 
5-12  years in our before 
and after school
 recreation 
programs. SMALL WORLD 
SCHOOLS offers competitive 
pay. health 
benefits for 30+ hrs, 
excellent training & 
a fun work 
environment. We can often 
offer flex. hrs. around your 




 men and 
women. 
Call 408-283-9200 X 
10 or fax 
resume to 408-283-9201 
DELIVERY DRIVERS 
Party rental business. 
Perfect 





Must have reliable 
truck  or 


















































 is like. 
"What's
 around me? 
Where  is 
the 
sun? 






"If? can get 
my opponent to 
look
 
into  the 
sun,  
there's



















 taking tae kwon do for two 
years,
 aikido 



















balance  is so they 
can control it. 
"In 





ponent) to lose their 









Lacey Bueno, an 
undeclared  sophomore en-
rolled in intermediate 
Latin  dance, said staying 
balanced is 
also
 vital when dancing. 
"When you spin, you can
 fall if 
you're 
not 
balanced," Bueno said. 
"If you get dipped and 
the  guy's balance is off, you 
can fall. You have 








er martial arts, such as 
judo
 and jujitsu  as well 
as in dancing, said Paul 
Prendergast,  a senior 
majoring in 
computer science. Prendergast 
has  
been practicing
 the art of Brazilian jujitsu for 
10 years and judo for three years. 
"Dancing works structurally as a 
center of 
TEACHER'S AIDE: Jr & 
Sr .icribrnoh: sat.; 
STUDENTS
 
. . . 
. 
High ESL. Santa Clara
 Private 
School. M -F. 
9-3. $10.00/hr. 
Fax res. to (408)
 247-0996 
TEACHER'S 
AIDE: Jr & Sr 
High Math. Santa Clara Private 
School. M -F. 9-3. $10.00/hr. 
Fax res. 
to (408) 247-0996 




Will  Train 
Sulfa
 All Majors 





RECREATION JOBS AT THE 
LOS GATOS-SARATOGA
 
REC DEPT. Positions Open 
Now For Leaders. Afterschool 
Elam, Sch. 
Age  Child Care 
Recreation/Enrichment  
Programs. P/T, M -F 26:15pm 
Pay Range: $7.83-$11.32/hour 
starting depending on exp. No 
ECE  units req. Call Kathy 
408-354-8700X245 
 PART TIME OPENINGS 
 HIGH STARTING PAY
 
 FLEXIBLE SCHEDULES 
'Internships possible 




-Some  conditions apply 








 income & gain experience! 
CALL






 ages 18-31 
Donate  to infertile couples
 
some of the many eggs your 
body_ 
disposes  monthly. 
COMPENSATION
 $5,000 
Call Reproductive Solutions now 
818-832-1494
 
ROOMMATE for Person with 
A Disability: Hope 
Services  Is 
hiring roommates for persons 
with developmental disabilities 
LOS ALTOS GRILL 
in San Jose. Qualified appli-
LOS ALTOS VILLAGE 
cants will have a California 
233 3RD STREET LOS ALTOS, CA 
driver's license, automobile 
Now Accepting applications for 
insurance,
 a 
clean DMV record, 
SERVERSBARTENDERS
 
and a car. Professional or 
FRONT DOOR 
personal experience working 
APPLY  IN PERSON 233 3rd 
with someone with a disability 
Street@San Antonio 
is a plus. The ability to 
work 
Monday -Friday 2:00pm4:00pm 
independently, exercising 
or by appt. 
650.948.3524
  
good judgement and 
decision -
making skills is essential. The 
WELCOME BACK SPARTANS! 
Roommate's
 major duty is to 
Local valet company needs 
be 
available  in the home from 
enthusiastic & energetic indi- 




viduals to work at nearby malls 
to assist the individual in the
 
private events & country
 clubs,  
event
 of an emergency. 
During  
FT/PT available. We will work 
these 
hours, the roommate 
around
 your busy school 
receives an 
hourly  wage. The 
schedule. Must have clean 
roommate pays rent
 but is 
DMV. Lots of fun & earn  good 
compensated for services 
pro -
money.
 Call 408-867-7275. 
vided. 
We
 are looking 
for appli-
cants who will be roommates
 to 
PT MERCHANDISER: Are 
female clients. 
you seeking a part time job 
We are also 
looking
 for 
and available on Friday after- 
COMPANIONS.
 Companions 
noons? We are seeking a PT 
do 
not  live in the 
client's
 home, 
Merchandiser  to service 
maga.
 but work 
part time, providing
 




exp. preferred; must have 
clients. The pay 
is $12/hour. 
strong interpersonal skills & 
Please visit our web
 site at 
email/Internet 
access;  be able 
www,hopeservices.org
 to learn 
to work independently & In a 
more 
about HOPE. To apply, 




1-800 328 3967 x267 





Photo courtesy of Steaphen Fick 
Two swordsmen
 face off during a 
class  taught by Steaphen
 Fick at the Davenriche
 
European Martial
 Arts School in San Jose. 
mass. 
The structure is 
centered
 and then you 
work around
 it," Prendergast said. 
"Judo  and 
jujitsu  it's the 








between  partners or opponents 
TEACHERS/INSTRUCTORS
 




Oppty for teaching exp. 
Need  car.  
VM 408-287-4170x408
 EOE/AAE 
TEACH ENGLISH IN KOREA 
Salary + Free Rm & Transport 
www.angelaconsulting.com 
Great Exp. & Resume Builder 





nity In the mortgage industry. 
Lucrative commission splits. 
No
 
licence required. Free on-line 
training, classroom training & 
mentoring
 program for all asso-
ciates. FT & PT positions avail-
able. Contact Michael 
Dorsa  @ 
(408)  623-4212 to schedule an 
Interview. 
SHARED HOUSING 
FEMALE ROOMMATE: Non -
Smoker,  3 BD/2 BA Home. 
Safe & Quiet Area, 1 Blk to Lt. 





 IN BONUS! S899-5950/
 




APTS, WILL WORK With 
YOU 
on the DEPOSIT. 2 BLKS 
from SJSU.






Roommate Floor Plan! 
Well Managed Student Bldg 









Fun and Friendly Environment 
5 minute walk to campus 




Computer and Study rooms 
2 pianos and game 
rooms  
Laundry facilities Parking 
Call 924-6570 or stop by for 
a 
tour.  Check our websife 
www.sjsu.edu/deptsAhouse
 
360 S. 11th Street (between 
San Carlos & San Salvador)  
2 BLKS TO SJSU:
 260/1BA 
Spotless, Nice carpets. Pricing. 
Laundry, $1000/mo, 559-1356 
2 BORM/2 BATH Alma@Vine 





in dancing or 
sword fighting is 
made  through 
contact, Fick said. 
"We talk to each other 
through
 our swords," 
Fick said. 




 where your hands
 are clasped. It's all 










FOR RENT -526 
E. San Salvador/11th. Walk 
to School. 1 BD 1 BA Upper 
Unit, Quiet View, Garage, 
Yard. $795/mo. 
W.D.R. Water,  
Trash, Gardener
-PD.
 No pet. 





 APT -UNIQUE 
Spanish Revival Charm. We 
are looking for a long term, 
financially responsible person
 
who is clean. quiet & sober. 1 
bedroom with den, hardwood
 
floors. This SF style flat has 





 So,  6th St. LOOK. THEN 
CALLI 408-286-0596 
LARGE I 
BDRM + APT 
Remodeled Victorian. Close to 
SJSU. Off St. Prking 
Lrge
 Yrd. 
Jonathan 530 520-6140 
ROOMS tdr RENT. Convenient 
location.  We 
are taking 
applica-
tions for rooms available on 
So. 13th St. near  Santa 
Clara  
St. This is close to San 
Jose
 
State University near the heart 
of San Jose You'll be within 
walking distance to ens:tying 
many of the downtown shops 
& restaurants. All rooms have 
private entrances. Each room 
offers a private full bath, indi-
vidual air conditionaing & a 
small  refrigerator Monthly park-
ing passes may be available at 
an additional cost. Street park-
ing available. Coin opererated 




S575/mo. all util paid. 
No Deposit Required. Building 
run by 
professional  managers. 
Reserve your room today Call 
(408) 254-4500 or email 
mortgages@statewiclerecom. 





a free 3 
month parking pass & 




BEER -LIQUOR -SPORTS SIGNS 
For Sale Lighted, Neon. 
Tin. 
Mirrors.  
Banners,  Local 
Pickup & Discounts 
Available,  
San Jose Area View 
items at 
www beerphernalia
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National 
and Agency 















  I 
Check a 
classification  
OLo t and found 
°Rental housing 
°Announcements °Shared housing 
°Campus Clubs °Real Estate 
°Greek Messages 05ervices 
°Events















City & State   
ZIP   
Phone   
Send 
check  or money order to 
(Sorry,
 no credit cards) to: 















 Bentel Hall, 
Pm
 209, 





 All ads are 


















 Term papers, 
theses, reports
 13 yrs busi-
ness & technical exp. Accurate 
& Efficient I also do resumes & 
newsletters. 408-972-0319 
GET PAID FOR YOUR OPINIONS! 
Sam $15S125 & more per survey 
www.paidonlinesurveys.com 
FREE BOOK on Past Lives, 
Dreams & Soul Travel from 
ECKANKAR. Call toll -free 
recording 1-877-411-1800 or 
visit www.eckankarorg/FreeBook 
SMILE CHOICE DENTAL PLAN 
(includes cosmetic) $69.00 
per  year 
Save 
30%-60%.  For info call 
1-800-655-3225 or 
www.studentdental.com  or 
www.goidenwestdental.corn 
5450 GROUP FUNDRAISER 
SCHEDULING BONUS 
4 hours of your 
group's
 time 




$1000-$2000 in earnings 
for your 
group. Call TODAY 
for
 a $450 bonus when you 
schedule your non -sales fund-
raiser with CampusFundraiser. 
Contact CampusFundraiser 
iS 




paper or  dissertation. 
Experienced.
 Efficient. Exact. 















1 Price marker 
4 Made a 
last exit 
8 From memory 
12 Take aback
 




16 Eight. to Caesar 
17 Mane's companion 




20 Fuel carrier 
22 Uses










28 Telegraph signal 
31 Nerd 
34 Ta-la in Turin 
35 Garden
 shed item 
36 Dog
























55 Mork's planet 
56 Bagpipe sound 
57 Lubricates 
58 Balcony section 
59 
Red Sea peninsula 
60 Map a Course 
61 Big windstorm  
62 Exec aide 
63 Maxwell or 
Lanchester 
64 Job application into 
DOWN
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6 Part of HOMES 
7 
Shy  creature 
8 Maraud
 
















15 Paving material 
20 Simple task 




26 Buenos - 
27 Shrewd 
29 Map detail 
30 
Hardy heroine 




33 Volcanic activity 
34 
Sugar  lump 
35 Wig components 
37 















48 Handyman s 
supply 
49 
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Sunday,
 
















































































the  online 
application
 and 
either  mail 
or fax 
hack.  
